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OZET 
Bu makalenin amac1, hicri II. asrr Arap edebiyatrmn onde gelen en buylik in§a 
katibi Abdulhamid el-Katib ve ''Taat risfilesi"dir. Makalede once risfile ve in§a 
kavramlanm ac;rklayan bir giri§le ba§lar. Daha sonra Abdulhamid'in krsa biyog-
rafi.si verilir, iktibas sanatrndan bahsedilir. Akabinde taat risfilesi Turki;e i;eviri-
siyle birlikte sunulur. Pe§inden de risfilede gei;en iktibas sanatlarma i§aret edi-
lir. 
Anahtar. Kelimeler : Abdulhamid, risfile, iktibas_, ta.at. 
ABSTRACT 
The Art of Quotation in the Pamphlets of Abd _al-Hamid: 
The Example of the Obedience Pamphlet 
This artide deals with the life of Abdulhamid el-Katib who was one of the 
greatest writers in the Arabic literature in the second century (the Hegira) and 
his work, t):le pamphlet of obedience, "Taat Risale". The study, first, defines the 
concepts of in§a (letter) and the pamphlet. Secondly, it examines briefly the life 
of Abdulhamid and his work titled the art of quotation. Thirdly, it presents the 
obedience Pamphlet with its Turkish translation. Fourthly and lastly, it analysis 
some arts of quotations passed in the Pamphlet. 
Key Words: Abd al~Hamid, Pamphlet, quotation, obedience. 
Giri~ 
Risale ve in~a kavramlar1 
Risa.le, Arap9a r-s-1 kok:Unden tilremii;;tir. Bu lafiz lugatte 
sa9m sarklk, duz ve uzun olmas1, devenin yavai;; gitmesi, suru, 
boh1k, yumui;;akhk, kolayhk, bolluk vb. anlamlara gelir. Risfile 
lafzi ise "gondermek, gonderilen i;;ey /mektup" anlammda fifile ka-
hbmda bir mastar ve isimdir.1 
Ara§. Gar. Dr., O.M. D. ilahiyat Fakllltesi Arap Dili ve Belagatr ABD. (e-mail: 
alibulutrdomu.edu.cr alibulut55@gmail.com) 
ibn Man:ZO.r, Cernaluddin Ebu'l-Fazl Muhammed b. Mllkerrem b. Ali b. 
Ahmed b. EbI'l-Kasrm Hubka, Lisanu'l-Arab, n§r. Abdullah Ali el-Kebirv.d., 
Daru'l-Mearif, Ka.hire, ts., XI, 281-284; Feyylimi, el-Misbahu'l-Munir, el-
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Mektuplar ic;:in islam'm ilk donemlerinden itibaren risfile 
kavrammm _yamnda kitab, hitab, ahd, vasiyye, sahife, kelime, 
makfile, lisan, meluke, eluk, meyamir gibi kavramlar da kulla-
mlm1§tlr.2 Ancak risfilenin terim olarak "Bilgilerin yazi ile akta-
nlmas1, bilgileri ic;:eren yaz1h belge" anlammda kullantlmas1 
Emevi halifesi Hi:;iam b. Abdulmelik'in zamanmda (724-7 43) ba§-
ladi§;l kaydedilir. Emevilerin ilk katiplerinden olan Salim Ebu'l-
Ala, Aristo'nun, ogrencisi Buyiik iskender'e gonderdigi, onun fet-
hettigi §ehirleri nas1l yonetecegine dair bilgiler ic;:eren yazih belge-
nin Yunanca aslmdan yaptl§;l c;:evirisinde risfile kelimesini kul-
lanm1§ ve buna "Risfiletu Aristotalis ile'l-iskender fi Siyaseti'l-
Mudun" adm1 vermi§tir.3 
Cahiliye Araplarmda, yaz1 yaygm olmadigi ic;:in mektuplar 
da §ifahi oluyordu. Araplar bu §ifahi mektuplanm glivendikleri 
kimselerle gonderiyorlardi.-+ Bu anlamda risfile, Zuheyr b. Ebi 
Sulma (6.609)'nm muallakasmda §U beyitte yer alm1:;itlr5: 
Hey, milttefiklere ve Zubyan kabilesine benden bir mesa} ilet 
ve 
Saglam ve samimi bir antla9ma yaptzmz, de. 
Hz. Peygamber (sav) de kom§U devletlerin idarecilerine is-
lam'a davet mektuplan gondermi§tir. Bu mektuplar genelde kl-
sad1r. Mesela :;lam topraklarmm sahibi Haris b. Ebi ::;>emr el-
Gassani'ye gonderdigi mektup toplam lie;: satlrd1r.6 Daha uzun 
yazilrm§ mektuplan da vardrr.7 Hz. Peygamber (sav)'in tek bir 
Mektebetu'l-ilmiyye, Beyrut, ts., I, 226; F"m1zabadi, el-Kamilsu'l-Muhft, yy., 
ts., s. 300. 
1 Nebi Bozkurt, "Mektup" mad., DM, XXIX, 13; ismail Durmu~, "Mektup" 
mad., DM, XXIX, 14. 
J Durmu~, Mektup" mad., DM, XXIX, 14-15. 
" Cabir Kamiha, Edebu'r-Rasailfi Sadri'f-js/am, Daru'l-Fikri'l-Arabi, Kahire, 
1986, s. 21. 
5 Yedi Ask-z. Arap Edebiyatznzn Harikalan, <;ev. ve n:?r.- Nurettin Ceviz, Kenan 
Demirayak, Nevzat H. Yamk, Ankara Okulu, Ankara, 2004, s. 61, 65; ibn 
ManzG.r, Lisan, IX, 55. 
6 Kamiha, Ede bu 'r-Rasail, s. 81. 
7 Bu mektuplann baztlan i<;in bkz. Taheri, Tdrihu'l-Umem ve'l-Muhi.k, Daru1-
Kutubi'l-ilmiyye, Beyrut, 1407, II, 130-133; ibn Kesir, el-Bidaye ve'n-Nihdye, 
Mektebetu'l-Mefuif, Beyrut, ts., IV, 162-273; Muhammed Hamidullah, 
Mecmflatu'l-Vesaiki's-Siyasiyye, Kahire, 1956, 37-38, 43-44, 49-57. 
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mektubu <;:ogaltlp butun hukUmdarlara birer kopyas1m gonder-
mesi mumkUnken, 0 (sav), her birine ayn ayn islam'a davet 
mektubu gondermi§, her birinde farkh bir muhteva kullanrm§tlr. 
Mesela Habe§ kral1 Neca§i'ye gonderilen mektupta Allah'm bazi 
isimleri zikredilip Hz. Isa ve Hz. Meryem'den bahsedilirken, 
Hayber Y ahudilerinin reisine gonderilen mektupta israil ogullar1-
na Allah'm bah§ettigi bazi mucizelere yer verilir.s Bu mektuplarm 
ortak bir ozelligi de Kur'ani ifadelerin kullarulrm§ olmas1dir. Yine 
Hz. Peygamber (sav)'in gonderdigi bazi mektuplarm giri§indeki 1..L:." 
"~1...> ,j; :'.,.,15 "Bu, Muhammed'in yazd1gi bir kitab /yazidir''9 ifadesine 
bakild1ginda asr-1 saadette kitap ifadesinin mektup anlammda 
kullan1ld1gi anla§tlmaktadir. 10 
Risa.le yazma uslubu ve sanatl ise in§a terimiyle ifade edil-
mektedir. Devletin resmi yaz1§malarinm icra edildigi aym mues-
sese i<;:in once Divanu'r-Rasfill, daha sonra da Divanu'l-In§aismi 
kullan1ld1gi 11 goz onune almdiginda risfile yerine in§arun da.kul-
lantldigi soylene bilir. 
in§a ise sozlUkte, ba§lamak, icad etmek, yaratmak, ne§VU. 
nema bulmak, bir yerden <;:lkmak, bir nesneyi ylikseltmek, glizel 
§iir okumak, glizel konu§mak, yeniden meydana getirmek ve 
yazmak anlamlarina gelir.12 Bir edebiyat terimi olarak ise in§a, 
resmi ve ozel yaz1§malarin, belirli bir usule gore yaptlmasmm in-
celiklerini ve risfile/mektup yazma sanatlm ifade etmektedir. Bu 
sanatl konu edinen disipline ilmu'l-in§a, bu ilmin kurallarma uy-
gun olarak haz1rlanm1§ metinlere mun§eat ad1 verilmi§tir. 13 
Bu dai: anlarm yanmda edebiyatta belli kurallara, belagat ve 
f es a.hat oli;Ulerine gore soylenmi§ veya yaztlm1§ ede bi glizellik ta-
s ibn Kesir, Bidaye, II, 324; Kamiha, Edebu'r-Rasail, s. 80-83. 
9 Taheri, Tarfh, II, 200; Kalka:;;endi, Subhu'l-A'§ti..fi Sznaati'l-in§tl, n:;;r. Yusuf 
Ali Tavil, Daru'l-Fikr, Dime:;;k, 1987, VI, 367; Kamiha, Edeb, s. 90. 
10 Yine "Sizden biriniz karde:;;inin mektubuna izni olmadan bakmasm" :;;eklin-
deki rivayetlerde de mektup i<;in kitab kavrarm kullantlrru:;;trr. ismii.il b. 
Mu. hammed el-'Acluni, Ke§fe'l- Hafa ve Muzilu'l-.ilbas 'ammo. i§tehera 
mine'l-Ehadis 'ala Elsineti'n-Nas, Daru'l-Kutubi'l-ilmiyye, Beyrut, 1988, II, 
282, r. 2636. Acluni, bu hadisi EbO Davl1d'un Sunen'nde merfu olarak 
rivayet ettigini soyler. 
11 Kalka:;;endi, Subhu 'l-A '§ti, I, 124. 
12 ibn Manzllr, Lisanu'l-Arab, VI, 4418. 
13 ismail Durmu:;;; "in:;;a" mad., DiA, XXII, 334. 
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§iyan her c;:e§it soz veya duz yaz1 (nesir) da in§a terimiyle ifade 
edilmi§tir.14 Bullin bu hususlara binaen in§ayi, klsaca giizel ve 
sanatkarane yaz1 yazma sanatl olarak tarif edebiliriz.1s 
islam'm ilk yillannda bu sanat1 icra edenlere once katip, 
daha sonra ise mun§i ismi verilmi§ti. Katip ve mlin§iler tara-
fmdan ortaya konan bu sanatkarane yaz1lann onemli bir kls-
m1, ustUn edebi giizelliklerinden dolayi giinumuze kadar ede-
biyat kaynaklan vas1tas1yla nakledilmi§tir. 
Edebiyatln onemli bir dah sayilan in§a sanatl, ilk 
numunelerini, halifelerin, emirlerin ve diger devlet ricfilinin ya-
Zl§malannda vermi§ti. islam Devleti'nin teessusu ile devlet i§le-
rinde ortaya c;:1kan yaz1§malarm, in§a ve belagat baklmmdan en 
muhimmi risfile (c;:ogulu rasail) diye adlandmlrrn§ olan mektup-
larru.16 
Resmf yaz1§malarla ilgili divan katipligi §eklinde ilk ku-
rum, Emevi halifesi Muaviye tarafmdan kurulan Divanu'r-
Resail'dir. Bu divanm kurulmasm1:q akabinde devletiri muhtelif 
makamlan arasmdaki yazi§malann nas1l yap1lacagm1 gosteren 
eserler yazllmaya ba§lanrm§ ve giderek katiplik · onemli bir 
meslek halini alm1§tlr. Emeviler doneminin en onemli iki bu-
yiik katibi Abdiilhamid el-Katib (6.132/75_0) ve Abdullah b. el-
Mukaffa (6.139/756)'dir. Bu donemdeki resmi yaz1larda uslup 
olarak, ba§ta Kur'an-1 Kerim'den, bunun yanmda Fars ve Bi-
zans mektup yazma geleneginden yararlan1lrm§tlr. 17 Risa.le 
uslubunu ilk islam devrindeki veciz §eklinden hareketle geli§-
tiren zat Abdiilhamid el~Katip olmu§tur. Onun geli§tirdigi bu 
ilir, ba§ta Kelile ve Dimne olmak uzere Pehlevi dilinden yapt1gi 
c;:evirilerle Arapc;:a nesre derin enginlik · kazandiran ibnu '1-
Mukaffa tarafmdan daha da ileri g6ilirulmu§ilir.1s 
1-l Durmui;;, a.g.m, XXII, 334. 
15 Osman Keskiner, Arap Edebiyatznda jn9d Sanatmm Geli9mesi (Bastlmarmi;; 
Doktora Tezi), O.M.D. Sosyal Bilimler Enstitiisu, Samsun-1996, s. 2. 
16 Keskiner, a.g.e., s. 3. 
17 Durmui;;, a.g.mad., XXII, 335. 
ls S1tkJ. Guile, "Arap Edebiyatmda "Makame" ve el-Hariri'nin Osmanh Medrese-
lerinde Yuksek Arap<;a 6gretimi <;er9evesinde Okutulan el Makamat:J.", 
tO.lF.D., Say1 2, ytl 2000, s. 185; Muhammed Kurd Ali, "el-in~a ve'l-
Mun~iun", Mecelletil Mecmai'l-Lugati'l-Arabiyye ed-Dime9kiyye, Sayi 5, Cilt 
1, 1343/1925,s.81. 
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Yine mektup ve yaz1 sanatJ.yla ilgili ilk eserin de muellifi 
olan AbdUlhamid el-Katip olmu§tur. 0, katiplere yonelik be§ 
sayfahk risfilesinde katiplerin 6grenmesi gereken ilimlerden, 
yaz1 sanatmm 6neminden, yaz1 aletlerinden, yaz1 adabmdan, 
katiplerin ahlakindan ve §emfillinden bahseder. 19 Bu risfiledeki 
yaziyla ilgili tavsiyelerine bakild1gmda iyi bir hattat oldugu da 
anla§ilmaktadir. 
Abdulhamid el-Katib 
Tam ad1 Ebu Gfilib Abdulhamid b. Yahya b. Sa'd/Said el-
Amiri'dir. Dedesi, Amir b. Luey oglullarmdan el-Ala b. Vehb el-
Amiri'nin mevlas1 olmas1 hasebiyle Amiri nisbesiyle zikredilir.20 
Risfilelerinde verdigi bilgilerden hareketle iran veya Arami as1lh 
oldugu ileri surulmu§tUr. <;ocukluguJ?.da ailesi once Rakka'ya 
. daha sonra da 9am'a yerle§mi§, Abdulhamid de burada yeti§-
mi§tir .21 
ilk meslegi ogretmenlikti (mueddib/muallim). Kitabet sa-
natJ.m ise kaympederi ya da kizkarde§inin kocas1 ve Emevi ha-
lifesi Hi§am b. Abdulmelik'in katibi olan Sfilim b. 
Abdurrahman/ Abdullah'tan ogrendi.22 
Kufe'de iken Yezid b. Abdulmelik'e mektuplar yazd1, daha 
sonra Emevllerin Azerbeycan valisi Mervan b. Muhammed'in 
in§a katibi olarak oraya gitti. Mervan'm halue olmas1 uzerine 
de (126/743) onunla beraber 9am'a gelerek saraym in§a reisli-
gine kadar ylikseldi ve 6mrunun sonuna kadar Mervan'a hiz-
met etti.23 
19 Kalka~endi, Subhu'l-A'$d, I, 118-122; Muhammed Hayr !';?eyh Musa, 
"Hareketu't-Te'liffi'l-Kitabeti ve'l-Kuttab ve Mesadiru Nakdi't-Teressuli ve'l-
Kitabeti hatta'l-Karni'r-Rabi el-Hicri", Mecelletu Mecmai'l-Lugati'l-Arabiyye 
ed-Dime$kiyye, Sayi 72, Cilt 3, Safer 1418 / Temmuz 1997, s. 483. 
20 Hayreddin ez-Zirikli, el-A 'lam Kamilsu Teracim li E$heri'r-Rical ve'n-Nisa' mi-
ne'l-Arab ve'l-Milsta'rabfn ve'l-Milste$rikfn, yy., ts., IV, 60. 
21 :;>akir Ergin, "AbdUlhamid el-Katib" mad., DiA, I, 225. 
22 Kemfiluddin Omer b. Ahmed b. Ebi Cevade, Bugyetu't-TalebfiTarih-iHaleb, 
n~r. Suheyl Zikar, Daru'l-Fikr, Beyrut, 1988 IX, 4143-4146. 
23 Ergin, a.g.mad., I, 225. 
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Abdulhamid el-Katib, Suleyman b. Abdulmelik'in katibi 
Abdulhamid el-Asgar'dan ayirt edilmesi ic;:in Abdulhamid el-
Ekber diye de an1lmaktadir.24 
Risfileleri toplam 1000 varaktir. in§a katipleri risfile us-
lubunu ondan ogrenmi§lerdir.25 Fakat bu risfilelerin c;:ogu gli-
numuze ula§mam1§t1r. Farkh eserlerden derlenen risfileleri on-
ce Rasdilu Abdilhamid ad1yla Tahir el-Cezairi ve Muhammed 
Kurd Ali tarafmdan ne§redilmi§ (Tunus, 1318), daha sonra ba-
z1 risfileleri de ihsan Abbas tarafmdan Abdulhamid b. Yahyd el-
Kdtib vemd Tebka min Rasailihi ve Rasdili Salim b. el-Ala ad1yla 
ne§redilmi§tir (Amman, 1988). · 
Abbasilerin hilafete gec;:mesiyle birlikte, hizmetinde bu-
lundugu son Emevi halifesi Mervan b. Muhammed'le beraber 
h. 132/750 senesinde 13 Zilhicce Pazartesi glinu. Misir'm 
Feyyllm §ehrine bagh BU.sir koylinde oldurulmu§tUr. 26 
Risalelerindeki Usliibu 
Abdulhamid el-Katip, hicri II. asnn en me§hur risfile ya-
zar1 olup klasik risfile tarzmm esaslarm1 ve kaidelerini yeniden 
duzenlemi§ ve onu bir sanat haline getirmi§tir. KUltUr seviyesi 
ne olursa olsun herkesin zevkle okuyacagi bir §ekilde kaleme 
aldigi resmi ve hususi mahiyetteki bu risfilelerinden dolayi o, 
Arap risfile uslubunun kurucusu olarak bilinir. Bu konuda 
yeni bir usul ortaya koymaktan ziyade Cahiliye .devrinden beri 
var olan klasik risfile tarzm1 yeni kaidelerle degi§tirerek kendi-
ne has bir uslup geli§tirmi§tir.27 
0, ilk defa risfileyi uzunca olarak kaleme al1p muhteva ve 
§eklini geni§letmi§tir. Aynca bolumlere ayirarak her b61Ume 
tahmidat ile ba§lam1§, bu tahmidat1 uzun tutmu§ ve bu usul 
kendinden sonraki islam mU.n§ileri tarafmdan da takip edil-
mi§tir. Her boliimde miistakil bir konuyu anlatml§, konudan 
konuya gec;:memi§tir. Belagat sanabm kolayla§brarak 
risfilelerinde kullanm1§, boylece resmi yaz1§malan bir sanat 
14 Ergin, a.g.mad., I, 225. 
15 Ibnu'n-Nedim, el-Fihrist, n~r. Ibrahim Raniazan, Daru1-Mearif, Beyrut, 1994 
s. 149; Zirikli, A'lam, IV, 61. 
26 ibn Hallikan, Vefeyatu'l-A'yan, n~r. ihsan Abbas, Beyrut, 1968, III, 231; 
Zirikli, A 'lam, IV, 61. 
21 Ergin, a.g.1nad., I, 225. 
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haline getirmi§tir. Bu nedenle "Kitabet/Rasfill, Abdulhamid'le 
ba§lad1, ibnu'l-Amid'le sona erdi" sozU. me§hur olmu§tur.2s 
Abdulhamid, Arap<;a'nm yam sira islami ilimleri de <;ok 
iyi biliyordu. Eski iran/Sasani ve Yunanhlarm kulland1gi sava§ 
taktikleriyle ilgili verdigi bilgiler, onun bu kUlt:Urlere de vakl.f 
oldugunu gostermektedir. 29 
Ancak ba.zilan "Abdulhamid, ya.zi iislubunu Fars<;a'dan 
alarak Arap<;a'ya uygulad1"3o §eklindeki rivayete dayanarak 
onun Fars<;a bildigini ve bu bilgisinin risalelerinde etkili oldu-
gunu ifade etseler de31 biyografisiyle ilgili ula§tigimiz kaynak-
larda, bu rivayetin di§mda Fars<;a bildigine dair a<;1k bir ifade-
ye rastlayamad1k. Risfileleri ne§reden ihsan Abbas da bu 
rivayete dayanarak Fars<;a bildigini soylemenin <;ok da isabetli 
olamayacagim soyler. Ona gore Abdulhamid, Yunanca kaynak-
lan hocas1 Sfilim'in tercemeleri, Fars<;a kaynaklan da ibnu'l-
Mukaffa'nm tercemeleri vas1tas1yla okumu§tur. 32 Bizce de bu 
gorii§ daha isabetli gozU.kmektedir. 
Onun devlet kademelerinde gorev yapan katiplere yonelik 
yazd1gi Risale ila'l-Kuttab'1 bu alanmm ilk eseri kabul edilmek-
tedir. Daha sonra bu tarz ibn Kuteybe'nin Edebu'l-Katib'i vb. 
eserlerle daha da kapsamh olc:µ-ak devam ettirilmil?tir. 33 
Abdulhamid'in risfileleri arasmda, Mervan b. Muham-
med'in agzmdan oglu veliaht Ubeydullah'a yazdigi risfile en 
onemlisi olarak kabul edilmektedir.34 
2s Ebu Mansur' 'Abdulrnelik b. Muhammed b. ismfill es-Sefilibi, Simarn 'l-Kulub 
fi'l-Muzaf ve'l-Mensub, ns;r. M. El:;ru'l-Fazl ibrahirn, Daru'l-Me'arif, Kahire, 
1965, I, 196-197; Zirikli, A'lam, IV, 61; Ergin, a.g.mad., I, 225. 
29 Ergin, a.g.mad., I, 225. 
:io ibn Kesir, Ebu'l-Feda ismail b. Omer el-Kures;i, el-Bidaye ve'n-Nihaye, 
Mektebetu'l-Me'arif, Beyrut, ts., X, 55. 
31 Muhammed Kurd Ali, Umerau'l-Beyan Kahire, Lecnetii't-Telifve't-Terceme 
ve'n-Nes;r, 1937/1355, I, 44 (ihsan Abbas, Abdulhamfd b. Yahya el-Katib 
vema Tebka min Rasailihf ve Rasaili Salim b. el-Ala, Amman, 1988, s. 
56'dan); Ergin, a.g.mad., I, 225. 
32 Abbas, Abdulhamfd s. 56. 
33 Ramazan, Kazan, "el-Kalkas;endi'nin Subhu'l-A's;a Adl! Eseri", Nusha $arki-
yat Ara$tzrmalan Dergisi, Ytl III, Sayi 8, Kis; 2003, s. 113; Mehmet $irin <;:1-
kar, "Temel Ka_vnaklar1 Baglammda "ilmu'l-Edeb" Terimi ve ic;erigi", Nusha 
$arkiyat Ar~tzrmalan Dergisi, Ytl V, Sayi 19, Guz 2005, s. 51. 
34 Ergin, a.g.mad., I, 225. 
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Birc;ok in§a katibi yeti§tiren Abdulhamid'in en onemli ta-
lebeleri oglu ismail, ibnu1-Mukaffa ve Mehdi'nin veziri Yakup 
b. Davud'dur.35 Kendisine belagat:l nereden ogrendigi sorulun-
ca Ali b. Ebi Tfilib'in sozlerini ezberleyerek ogrendigini soyle-
mi§tir.36 
$u veciz sozler Abdulhamid'e aittir37: 
"ilim agac;t:lr, lafizlar da meyvesi" 
Fikir denizdir, hikmet de incisi" 
Onun risfilelerinde Kur'an-1 Kerim'in de biiyiik etkisi ol-
mu§tur. Katiplere yonelik yazdii?;I risfilesinde onlara tahsilini 
tavsiye ettigi ilk ilim. Kur'an ilmidir. Yazilannda biitiin olarak 
ayet-i kerimelere yer verdigi gibi, iktibas sanat:l yoluyla da 
ciimlelerini ayetlerle siislemi§tir. Risfilelerini okuyan kimse iis-
h1p olarak Kur'an'm etkisini ac;Ikc;a gorse de iktibas sariat:lm 
kullandii?;I risfileleri sayihdrr. Bu sanat:ln en yogun olarak kul-
lan1ldigi risfilesi ise "Taat risfilesi"dir. Bu risfilede yogun olarak 
bu sanat:ln kullan1lmasmda muhtemelen, konunun ideolojik 
yoniiniin olmas1, yani Emevi idarecilerine itaati ic;ermesi etkili 
olmu§tur. 
Genel olarak Abdulhamid'in risfilelerinde dini temalar 
agrrhktadrr. Bir yazi ic;in miimkiin olabilecek biitiin dini tema-
lan kullanm1§tlr. ihsan Abbas'a gore bu da tamamen siyasidir. 
<;iinkii Emevi devletinde idarecilerin bir klsm1 birc;ok haks1z-
hkla itham edilmektedir. Bu ithamlann bertaraf edilmesinin 
yolarmdan birisi de risfilelerde dini temalann kullan1lmas1 yo-
ludur. Bu nedenle Abdulhamid'in risfilelerinde hic;bir donemde 
olmad1i?;Indan daha yogun bir §ekilde dini temfilar onemli bir 
yer tutmu~tur.38 
$ahsi mektuplanyla, F1rat'm ta§mas1, av risfilesi gibi 
mektuplarmda ise Kur'ani tabirler bazilannda hie; yoktur, ba-
zen de c;ok az yer verilmi~tir. Kur'ani tabirler kullanmas1 
Emeviler'de resmi katiplik gorevi almasmdan sonra yogunla§Ir. 
Buda muhtemelen ideolojik sebeplerdendir. Halka da okunan 
35 ibn Hallikan, Vefeyat, III, 231; ibn Kesir, el-Bidaye, X, 55; Zirikli, A'lam, IV, 
61; Ergin, a.g.mad., I, 225. 
36 SefilibI, Simar, s. 197; Abbas, Abdulhamfd s. 55. 
37 ibn Hallikan, Vefeyat, III, 228; ibn Kesir, Bidaye, X, 55. 
Js Abbas, Abdulhamfd, s. 161-162. 
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bu mektuplarmda Kur'an'dan almtilardan da faydalanara.k 
Emeviler'in islam'm savunucusu oldugunu vurguluyordu. Hele 
de Emevilerin son doneminde Ulkenin birc;ok yerinde isyanla-
rm ba§ gosterdigi donemde yazd1@ risfilelerinde Kur'an'dan 
yaptl@ almtilar daha da yogunla§ir.39 ihsan Abbas'a gore 
Abdulhamid'in risfilelerindeki bu yogun dini tema ba§ka hic;bir 
donemin risfilelerinde goriilmez. 40 
Abdulhamid'in hayatim risfile ve in§a sanati y6m1nden uc; 
doneme ayirma.k mumkUndur: 1. Halife Abdulmelik donemi 
c;irakhk donemi. 2. Halif e Hi§am donemi kalfal1k. 3. Halife 
Mervan donemi ise ustal1k devri.41 
iktibas sanati 
Lugat anlami "ate§ten koz almayi" ifade eden iktibas, te-
. rim olara.k §iir yahut nesirde bir ayet-i kerimenin veya bir ha-
dis-i §erifin tamammm veya bir klsmmm almtilanmas1dir. Ge-
nellikle yap1lan iktibasm ayet ve hadis oldugu belirtilmez. 42 
ifadeye canhhk ve g(izellik kazandird1@, sozll peki§tirip 
g(izelle§tirdigi ic;in Kur'an-1 Kerim veya hadis-i §eriften yap1lan 
iktibas edebi bir sanat kabul edilmi§tir. Alman ayet ve hadis 
ibareleri kolayca tanmacagi ic;in kayna.k gosterilmez. Bu ne-
denle "Yuce Allah boyle buyurdu, Hz. Peygamber §6yle buyur-
du" gibi ifadelerle yap1lan almtilara iktibas denmez. 43 
iktibas sanatindan bahsedilebilmesi ic;in almtmm en az 
bir terkip olmas1 §artt1r. Bu sebeple soz ic;erisind.e ayetten veya 
hadisten tek bir kelime almmas1 iktibas olara.k kabul edilmedi-
gi gibi, uzun iktibaslar da ma.kbul sayilmaz. 44 
~airin §U beyti iktibasa g(izel bir misaldir4s: 
39 Keskiner, jn~a, s. 179-180. 
40 Abbas, Abdulhamfd, s. 161. 
41 Keskiner, in~ti, s. 145. 
-12 Taftazani, Muhtasaru'l-Metinf, Eser Kitabevi, istanbul, 1960, s. 450; ismail 
Durmu~;, "iktibas" mad., DiA, XXII, 52; M.A. Yekta Sara<;:, Kltisik Edebiyat 
Bilgisi Belagat, Bilimevi, istanbul, 2000, s. 246. 
43 Durmus;, a.g.mad., XXII, 52. 
44 Durmuey, a.g.mad., XXII, 52. 
45 el-Kazvini, Celfiluddin Muhammed b. Abdurrahman el-Hatib, el-lztih ft 
Ulumi'l-Belaga, Kahire, ts. I, 418; es-Subki, Bahauddin Ebu Hamid Ahmed 
b. Ali b. Abdulkafi, Anisu'l-Efrtihfi $erhi Telhfsi'l-Mifttih, neyr. Halli ibrahim 
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II 
Sen bizi terk etmeye karar vermi$sen, 
Hi<;bir su9 yokken ''f e-sabrun cemil. " 
Bize ba$kalanm tercih etmi$sen, 
"Fe-hasbunallahu ve-ni'melvekil." 
Bu bevitte Yusuf suresindeki 11 • ~ ·~ .i .:.f :,...ut :....<.! :.J"..:. • ~ ~ij 11 J.... ....-.. _,. _, \ I _, ._· 
ayetinden46 ve Ali imran suresindeki "~~} ~) ~' ~:...;" ayetindeno.11 
iktibas yaptlm1§t1r. 
iktibas edilen metinde vezin, kafiye, seci vb. zaruretlerle 
as1l anlami bozmayan degi§ikliklerin yap1lmasmda bir sa.kmca 
goriilmemi§tir. Mesela Bakara suresindeki " ~~'~;!~If~)~ lft aye-
ti48 §iirde §6yle iktibas edilmi§1;ir49: 
iktibas edilen kls1m as1l anlaminm yanmda mecaz anla-
mmda da kullan1lm1§t1r. ~air ,ibnu'r-Rumi, yazd1gi bir medih 
§iirinin kar§tl1gim alamayinca memduhuyla ilgili §U beyti naz-
metmi§tir: 
II 
Ben senin methinde hata ettiysem de 
Sen beni gormemekle hata etmedin 
(:ii.nk:U ben ihtiya9lanmi 
Ekin bitmez bir vadiye havale etmi$tim 
Halli, Dam '1-Kutubi'l-ilmiyye, Beyrut, 2001, I, 137; Mehmed Zihni Efendi, el-
Kavlu'l-Ceyyid fi $erhi Ebyati't-Telhfs ve $erhayhi ve Hii$iyeti's-Seyyid, is-
tanbul, 1304, s. 612. 
46 Yusuf suresi (12): 18. 
-11 Ali imran suresi (3): 173. 
-is Bakara suresi (2): 156. 
-19 Bu beyit bazi Magriblilere aittir. Bkz. Kazvini, .lzah I, 419; Subki, Anis, II, 
422; Mehmed Zihni Efendi, el-Kavlu'l-Ceyyid, s. 618. 
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Burada §air adamm cimriligine iktibas sanab. yoluyla i§aret-
te bulunmaktadir. 
Sahib ibn Abbad (6.385/995)'m §U beytinde ise hadis-i §e-
riften iktibas yap1lrm§tirso: 
IJ $ _. _. , 
~ !':U 7":.L:L1 ~ .. ~~j .J~ J Ju 
Bana arkada$zmzn kotil huylu oldu{Junu soyledi, ona mudara 
et dedi 
Ben de "Sen beni bzrak, cennet yilZO.n etrafi istenmeyen $ey-
lerle <;evrili" dedim. 
B .. d " .> , • ., ,-, ·- ., .. h d .. d .ktib u §Ur e ... :.>1~-.;..:J~ _;l:J' ..:...i.>-J '.Jwt; ;_;_J.,.1 ..:...i.>- a 1s1n en 1 as ya-
pilml§hr.51 · 
~ -~') .)1.;,':,'1 .:..-' "--'.:] _;b>-1 - ',s; J6U) "jG),,..: "jl..>-l :.:.s N J6U) .:] _;I,; 11 ~\! '~ Loi 
~ ~1 ~L ~ ~1-"l ~.: ,~_,.;.... ~t..>\J ,,l,f :.:" .fp> ,J rLih...'.: '°'l r+';si .,:-.ill .J.>1._,i....,,. ! .'(-':IL.'i' 
.J\ .)~~ c. ..:::i;\'.\.,j .)~ .J .11~ bJ!. ~· 1..uv J :,j\ G'jj\ J .. .:j\ ~\, ,,,~. -';.:~ • .uL,.,.,, -,.,a\_::. .T -~ - J··········----- T='::". -\.,, -' - ..J 1._:..,-' ... _,_, .,,.,,_.I 
. A "' - ~ • J s, 
~ J c.~ J ~ J r:'Y-)\ .i'.ll\ fi ::..;>- J ~\ ,_;;.: ~ y J '.r•i 1.~l.:S" J jW .\ill~ J W ,;_,..l:.ll ~ 
,,,,.. .. - .. • • ' • • ! ' '·\ - I . . 1 t· ·I I I~ - .. 
lo~~'..:-'--'.: '" r\ 'F Lo '~ r ~'.: ,~t> :....;* ....:;..;.;. )_..~.-: . a.J.: ' ... ~'J ........ :::;..\_: c..u'.: ..a...:..-~ r ... J;) Y t"" 
,, .t.:..a :L::::.i c..J S _:.it;$'"~, Js-° ·..:..U\ ~,, ,1.i;.1. "J·1 :;:.I\ ... ,,"',J.>. 1.-. .J '~l:.H. >")L...~1 \ .1;i1. c..l i ••• 1 j,, 
.. ...I : :. J _,, .. -- .....> ... ~ .. _, ... ~ _ _,,..,. -: ...;:- J J \ • _ _, J ~ .T J.; 
~ ~ • -' I••• 11 j\j :;-t,,)\.:..11 ~\ ~ ~ ".]-," Ll ·~ \".\~ ._,jj\ j L;,l.a i.:_ • r.J ~ °';J1 \~ 4-" • ~.J ~, _;. 
I .;~ • - ........... ..... ..1..;· ...... ~ ..... - -- .., .;_, _, 
5o Kazvini, lzah, I, 418; Subki, Anis, II, 421-422; Mehmed Zihni, el-Kavlu'l-
Ceyyid, 613; Nusreddin Bolelli, Belagat Kur' an Edebiyatz Beyan-Meanf-Bedf', 
Ragbet Yaymlan, istanbul, 2000, s. 312-313. 
51 Muslim, Sahfh, Cennet 1, r. 2822, N, 51; Tirmizi, Sunen, Cennet 19, r. 
2684, IV, 97. 
52 Abbas, Abdu/hamid, s. 210-213. 
.13 ~':ii: (42) ..SJy':.11;Jr'53 
.23 ~':i1: (48) c..:ii11J ~62 ~':i1: (33) ._,.,1_p.':11;J_,..5-+ 
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.-t;~ .J ;;..I_,{; ~>\,_., _.Q l}?'-1; ,~; ._;::U. ~D j~ t.,,..-. \-y,_,. ~4 ;;L,I; 4J=,; , __ GJI ..,._il:.. .:' :.,JI :_ l_yl .:' 
;)'. ·..,a.JI.~ .l ·.l .:..-:>~")'\. 1,\..;J;. _ui.\.>.- .J .....::;JI. ;.'....;.:...i .> -~ ::_.,jj1, (,~• ~ ._.., 4.J ~ J La~" \;>.-I. 
, ... ..... ~.,, ..... • _, -- ..... ... J .. .,, ...... • ... .. .I .. ..... • ..... ..; "- .... , .J 
Ll.-;...L ~( j\S' L. ti ,J ;_,J\..ill ,1J(, ,~ -.;o- ~~, ,~L;,:. ._. l;. ...0. J~)'I, , ._,_l)I Jw,_;(, '-;_.LI 
... -- \" .. , ... \ -· .... • .., \ .... ...:> \ ... J .... - ........ 
. ...._; .; ->, jl ,.;. , j\(, .:.ii iS'.:J L.._, ,l .Li, i ,L;,:., :\,;_;.~I I-">-, ,; ,'.:b_;. ·.,;.:~<JI 'J. ':/, ~ 1.ki;I ':/, ..... ,,., ... ~ .r·-.,, • J _, ': .... •• J .... _, .J .,, - ..... _, ... .,... .I .J '-- .,, 
.:.. _ • ,~ ,..;:,l>.)~ .,.... :~ . ...\ ,j ~\ -...:..J .,J \.... -.,.. "' • ~ ;1..,iJI 1 LS,\~! ._....)LS' 1 ,l.;.JI ~..) • ,1. \,.. ,.\j\ 1 ;.~ -.....=.:;..\ 
..1 .., I ~· ..... · """ I -' - \~ .... - \.... '-:r:::" -" "" .J • _. -' ... • "" ~ \ ... \" --- ----
....._.; ....._,;, \S' ·~ ~ ..;&1,, ·I, ;;.;.lhJI l.>l ,t .1;.1,, .\\.,\_, JL>J·I, ,.,..._.1.2:_; ;_, _,;;, ,__,.,~ ~, ,...=JW.. 
"-' • \,,_ ._ "'"::" ,........--- ;.,.1 ~ ._; -'~~_, ~. :..1 I '" ";:._., -' \' '.:,.... "" \"" 
. ...._; ,,) I . .U ,.._;,':I•,."" ;_;, ':/ ,.__,lj,JI ..i.,..L:;,, ....-l.J-1, ~, .....,u,JI ..J( ._. _;, ..1,1 ~(1,. II ,;;.;.Lr,,,..;;.. _.3i1 '-' .r-7 - I -' ~ _, - · - .., . .J .; • I - ..... \" ....:;,, I '" 
...:L..CI.-' "~..) ~ r1-J tot-i.: ~.:.lLi.; j,..->\.; ,41 ~) i..y;. ~\ ~ J\ <.;...iJI ~&.J,.1 tS~\J ,~\;:a .JD J L;.:,1; ~'...'J 
"-=.\.I l..>L :.:_l..( ~ ,I ..tl] lj-.:.. ,_.:ill W.:.. ,,L;, ., "-'.!.! ~ ~ . .:;:._, l , ,..; , ._,1 ~ ._. .._, J., L. • t...::.;I "' 
- ._. • ' \.,_.,..-' ..I \" ..1··· - ~ .,- ..I .. ._. - I _, ·.J ".-' '- • • _,. , .. ; • 
Taat Risalesi {Qeviri): 
Emma ba'd! Yuce Allah-isimleri yiice, ovgiisu yiiksek, zikri 
yiice- butiin dinler ic;:inden kendisi ic;:in islam'1 sec;:ti. Sonra ik-
ramda bulunup kendisi ic;:in sec;:tigi bu din sahiplenni kullarmm 
en hayirhs1 ve katmda sec;:kin kimseler yapti. Onlara peygambe-
rini bu dinle gonderdi ve onlan Musliimanlar olarak isimlendirdi. 
"Sizin ic;:in NO.h'a tavsiye ettigini, ve sana vahyettigimizi, 
.31 J.;'JI: (13)-"'-)1>JY"'55 
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ibrahim'e, Musa'ya ve .isa'ya tavsiye ettigimizi din ktldi. .. "56 
Rasulullah, Rabbinin risaletini teblig etti, ummetine nasihat etti, 
Allah'm emrini yerine getirdi. Allah hakkl ic;in dine muhalefet 
eden, du§manhk yapan ve Allah yolundan ba§ka bir yol arayanla 
mucadele etti. Sonra (muminler), ona (peygambere) inand1, onu 
tasdik etti, ona saygi g6sterdi, ona yard1m etti, onunla birlikte 
indirilen Kur'an'a tabi oldu. Onlar (imari edenler), o gtin yeryu-
zlinde az idiler, zayif kimselerdi, insanlarm kendilerini yakalama-
lanndan korkuyorlardi. Aynen Yuce Allah'm, kitabmda anlattigi 
gibi bu Allah'm kendisi ve peygamberi ic;in razi oldugu bir i§tir. 
Allah, O'nu (peygamberi), islam'1 tamamlasm, kemfile erdirsin, 
usllin kllsm, onu dini yapsm; kullanndan diledigine dinin hak 
oldugunu bildirsin; insanlara O'nun, ilahlan ve Rableri oldugunu 
ac;1klasm; onlara itaati ve O'nun ipine s1ms1kl sanlmayi, ahdine 
bagh kalmayi emretsin diye 0 (sav)'nu peygamber olarak gonder-
di. Sonra 0, muslumanlara muhalefet eden, onlann yolunun d1-
§mda bir yol arayanlara kar§1 durma, onlara galip gelme, 
muslUmanlan k:oruma, savunma, yardlm konulannda, emrine 
uyduklan, itaatine sanldlklan, ahdine vefa gosterdikleri muddet-
c;e onlarm vekilidir. Allah, islam'm sahibidir, du§manma kar§1 
ona yardrm eder. islam'1 yticelten, mu§rikler istemese de bumn 
dinlere onu galip k:llan Allah'tir. Bu asla geri donu§u olmayan bir 
huk:Umdur, donUlmeyecek bir vaattir, daha 6ncekilerin de ba§ma 
gelmi§ olan bir yasadlr. "Allah'm yasasmda asla bir degi§iklik bu-
lamazsm"57 Allah, ahdi ve nimetiyle bu dini duzene koyar, az bir 
grubu c;ok olan du§man grubuna galip getirir. Bu, Allah'm bir 
hukmudur. Bunda ikilik yoktur ki §U.pheci kimselerin gonulleri 
ona yonelsin. Bu, Allah'm kesin bir hukmudur, KitAb'mda Mus-
lumanlara bunu vaad etmi§tir. Kitabmda taat yollarm1 da 
masiyet yolanru da bildirmi§tir ki helak olan ac;1k bir delil gor-
dukten sonra helak olsun, ya§ayan da apac;1k bir delil gordukten 
sonra ya§asm, ku§kusuz Allah her §eyi i§itir ve bilir. Allah'm, 6n-
ceki ve sonraki veli kullanna has klld1gi dini, peygambere gonde-
rildigi uzere tamdrr. <;unk:U Allah, O'nu diger peygamberlerin pe-
§inden son peygamber olarak gondermi§tir. O'nun ummetini, iyi-
ligi emreden, korulukten a11koyan, insanhk ic;in yaratilm1§ en ha-
yirh bir toplum yapm1§tir. Allah, sec;tigi din sistemini, kullann-
56 !",Jura sllresi (42): 13. 
57 Ahzab suresi (33): 62; Fetih suresi (48): 23. 
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dan ikram ettigine, meleklerin getirdigi vahye ve peygamberlerin 
kullara yaptJ.gi risfilet tebligine raz1 alana, Allah'm birc;:ak hayra, 
c;:e§itli iyiliklere, faziletlere vesile klldigi taate devam edene nasip 
etmi§tir. Allah, bu taati islam'la birlikte her tt1rlu hidayet ve fazi-
lete ula§tlran bir sebep; dunya ve ahirete yonelik her turlu saa-
det ve glizelligi tercih sebebi ktlm1§tlr. Taati karuyan, anu c;:igne-
mekten saklnan, bu yalda c;:abalayanlara, hakkl savunan dine 
yard1m eden kimseleri yliksek tutanlara ve muhaliflere kar§l an-
larm galip gelmesi ic;:in ugra§anlara yard1m eden kimsenin vekili 
Allah'tJ.r. Taat ehline Allah yardim etmi§, bu yalda luzumlu §eyle-
ri anlara helal ktlrm§tlr. Bu ya la s1ms1kl sanlanlara Allah, asla 
degi§meyecek, kesilmeyecek, yak almayacak, Rabbinden sansuza 
dek bir lutufla Allah nzas1 ve ebedi kalacaklan naim cennetini 
hazrrlarm§tlr. Masiyeti; §ekavet, husran, yak alma ve her tt1rlu 
naksanhk, alc;:akhk ve pi§manhga bir sebep kllm1§tlr. Kim 
masiyete sanlrr, ana devam eder, ana c;:aginrsa ana yalda§ ve da-
vetc;:i alurki Allah anlar ic;:in sanun ne alacagim gostermi§tir: De-
lilleri c;:urutt1lecek, k6tt1 bir §ekilde yenik du§ecekler, yardimlan 
kesilecek, nizamlan parc;:alanacak, batJ.l davalan yak alacak, taat 
ehli onlara galip gelecek, Allah her toplumda taat ehline imkan 
verecektir. Allah bunlara ac1kh bir son, k6tt1 bir hesap, §iddetli 
bir azap hazirlam1§tlr ki asla hafiflemeyecek ve orada umitsizce 
kalacaklardrr. Allah, kimi mutlu ve muvaffak kllmayi, ona nasi-
bini gostermeyi dilerse o taatten ayrilmaz, ne hak edecegini, Al-
lah'm ona ne gibi geni§likler, koruma ve darhktan c;:ikl§ kap1lan 
nasip edecegini bilir. Taati tercih eden, ona devam eden, taat ehli 
alan, Allah'm emrettigi gorevi yerine getiren kimse bu sayede 
hem kendini korumu§, hem de dinini saglama alrm§ alur. Busa-
yede Rabbinden istedigi en buylik sevab1 alm1§ olur. ArtJ.k dun-
yada ba§ka bir §eyden karkmaz, ne birileri intika.J? ahr korkusu 
ne. de bir yerden felaket bula§rr derdi olmaz. <;unkU bunlar hak-
ka muhalefet eden, hakla ayn du§en masiyet ehline ula§1r. Taat 
ehli emniyet, kurtulu§, selamet ve afiyet ic;:indedir. Allah birisine 
taatten ba§ka bir §ey dilemi§se ki Allah onun ic;:ini bilir, bu run bu 
nimetlerden mahrum olur. Bu kimse §eytana teslim olmu§, onun 
suslu aldatmalanna ve batJ.l vaatlerine uymu§ olur. Bu glinah1 
i§leyen, azgmlar grubuna dahil clan ve buna c;:agiran kimseler 
korku ic;:inde olurlar, devamh saklamrlar ve ba§lanna korktuklan 
bir bela gelecek diye devamh tedirginlik ic;:inde bekleyip dururlar. 
Yuce Allah §Oyle buyurmu§tur: "Allah'm sozli yerine gelinceye 
kadar, inkar edenlere yaptJ.klar1 i§ler dalayisiyla herhangi bir 
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musibetin dok:unmas1 veya evlerinin yaklmna felaketin inmesi 
surecektir. Allah asla soziinden donmez."58 
Muminlerin emiri, kendisi i<;;in Allah'tan, tebeasma kar1?1 
l?efkatli ve merhametli alma, onlan 1slah etme ve onlara adil dav-
ranmayi nasip etmesini ister. Tebeas1 i<;;in de taat, vefa, nasihat-
lel?me nasip etmesini, iyi kimselerin iyiliklerinin artmasm1, tevbe 
edenin tevbesini kabul etmesini, kotU kimselerin muhab betine 
donmesini ister. Kendi sine de size de samimane 1?1ikUr ve salih 
amel nasip etmesini ister. 
Risalede iktibas sanatl: 
inceledigimiz kadanyla Abdulhamid el-Katib risfilelerinde 
genelde ayetlerden yararlanm11?hr. Bu u9 sayfahk risfilesinde 
ayetleri olarak k:ullanm11?tir. Muhtemelen bunda konunun ta.at 
. olmasmm etkisi olmu§tur. Tespitimize gore 8 yerde Kur'an'dan 
iktibas yaprm§, 14 yerde de cumlelerini ayet lafizlanyla k:urmUl?, 
U.9 yerde de ayetleri bu run olarak vernii§tir: Bu iktibaslar §Unlar-
dir: 
1. "_:.,..LJ.i r~ / ifadesi ayet-i 
kerimesinden59iktibashr. Burada ayet- oncesine vav baglac1 ile 
baglar. 
2. "'._.-u1 ~.:ii .:i;~ _;.}11 ;i .:i_..;....:=.-. .:i.M ~Y- rJ" ifadesi ;,.tf~\ 11~.S-11~" 
J ... J ... .. J .. ~ ,, ! ,. .J. " ,, , J ,a .. 
", ~ :_s-:L!·, '.,.SY,\; '~81 :_~.)I.) .;i;,.; ,;;J','I j.) ::':..::' ~ \J.i ayet-i kerimesinden60 
,. : : \ - .J I J ._. \ - .T ':;" '-?" .,,; _..- .. 
iktibastir. Ayetteki ikinci 9ogul §ahlS kipinden u9uncu <;;ogul 1?ah-
sa ge9ilerek almh yap1lrm§tir. 
3. 
")i.;~ ayet-i kerimesinden61 iktibashr. Burada onceki cumlelerin. 
veznine uygunluk gozetilerek 11 ;;.;.... ifadesi :;_,.:.Lo ;;.;.... formuna donul?-
tUrulmu§tur. 
58 Ra'd suresi (13): 31. 
59 Hae suresi (22) : 78. 
60 Enfal suresi (8) : 26. 
61 Ahzab suresi (33) : 62. 
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4. ";,, _s'....:.J.1 ; '.s ~J,. <ls- .:.~-01 ..? , )l.;1'~/ ifadesG;J1 .:.-1.?1 c;;44 ;s ;.~ ~c..) 9 ;1 ~ 
"~j:.::...:.11 ;/ '}j ¥ .:.~~1 ._,,1- ~:~ ayet-i kerimesinden62 iktibastlr. Ayetteki 
muzari fiil mastara c;evrilirken, geri kalan klsm1 aynen iktibas 
edilmi!?tir. 
5 ".,.._1.., ~ 11 .:,,1. ,_.:::, ._;. ",;.. .;. ...'....;. ,_.:::, -.;. ..:.LL> .;. ..:.11 • 1" ifadesi ·.;. -·u~" • I .. , _ _- ., :;' ~ '-" ~ ~- .. , ;· ~ ~ ·""'r- ~ , .... 
"::.# : .. : . i 11 ~~J ~::;. J.-:; ~;;,.;_J 0::;. .::..ili. ayet-i kerimesinden63 iktibastlr. 
. - .. ,. .. 
Ayette hic;bir degi!?iklik yap1lmadan ifade, ayetteki lam harfiyle 
once sine baglanrm§tlr. 
!I / • I ,;, ! ,..; ' ..,.; 'I ".(: d 0 ;;_! ,.,;, ~~-II 6. ,.>-.:.J.1 y- .J,+:,• ....;_._,......4 ;,,_.,A _,..L:ll ..::..>.-.:>-1 ~1 r ""'1 ~b.:- 11a es1~1 ,-:> p 
··_£:.51 / ~~:, ,...> .:-~;;J~ ~ .:-:..:t; ::-"di.:.:...;,. :;.,.I ayet-i kerimesinden64 iktibastir. 
Ayetteki ikinci c;ogul §ah1s kipi, uc;iincii c;ogul kipine donii§tiirii-
lerek iktibas yapllrm!?tlr. 
7. 
"~.:-~ ayetinden iktibastlr. Ayet, lafzmda hic;bir degii;;iklik yap1l-
madan iktibas edilmii;;tir. 
8. 
kerimesinden 65 iktibastrr. 
iktibas du~mda ·diger Kur'ani tabirler 
1. "..:;,,~ ...,__,J. :) ,,:,:IL...; ..L . .w,, 11 I - .11 j _J ..Ll" ifadesi :)· ..::.·~CJ :...~r ~" - \..,. ...1: .. ,., _,- ...s-- .J \..... ~:-- ,.\ • 
";,....<.i ~) ayet-i kerimesinden66 ahnm1!?tlr. Burada ayet ahmrken 
fiillerde birinci tekil i;;ah1stan iic;iincii tekil i;;ahsa gec;ilmi§tir .. 
2. ",,_,._. J) ..,;.il1 ~.r!l.::11,. ,_~.:- ,/,,_.:- .uL) "1 :' f '~ p? ·:,i.,,,.... ~1 .:-" ifadesi 
"~ ~---1,;~'t\~~~1 .f~ jJ(tS..J1'J ~\\~r-.;/.:.:::r.~/J;;.:$. ... ~\~\'-..:iti ayet-i 
 \ .. .I ; - ,. J-' .I . .,, ..,_, .I J .I .I .. • J" ..... - .. 
kerimesinden67 almmi.!?tlr. Burada ayetteki iic;iincii c;ogul i;;ahis-
tan, uc;iincii tekil i;;ahsa gec;ilerek almtl yapllml!?tlr. 
62 Tevbe silresi (9): 33. 
63 Enfal silresi (8) : 42. 
6-t Ali imran (3): 110. 
65 Zuhruf silresi (43) : 75. 
66 A'raf silresi (7): 93. 
67 A'raf silresi (7): 157. 
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3. "~ tL=-:11_. ·-=~ r ,_.i'" ifadesi "~ 11 ..,.~ 1;. -'clj" ayetiyle68 bir-
c;ok ayette gec;en·j;.~.: 111,~I 1;.i ~~}1 tJ \/ ayetinden ahnm1§1:l.r. Ayet-
lerdeki istek kipi haber kipine donu§tiiriilerek almt1 yap1lm1§1:l.r. 
ayet-i kerimesinden69 almrm§hr. Ayetteki 
muzari fril s1ygas1, maziye donu§tiiriilerek ahnu yaptlrm§hr. 
5. "•..t..p; I}_:_:" ifadesi ";..5-~ ~} ;f~ 1};/_:° ayet-i kerimesinden 70 
almrm§tlr. Ayetteki istek kipi haber kipine donu§turiilerek almt1 
yap1lrm§tlr. 
6. ayet-i 
kerimesinden 11 almrm§tlr. 
"~~!:.GJ1~11.: ,~1 ~~~ ;::,? 8 ~ ~ ayetinden72 nekralar marifeye c;evrile-
rek ve uslupta degi§lik yap1larak almh edilmi§tir. 
8 'I • " - • • I' • f; d •II " - I , J .;. J .. I " •,;: ~.. ~:: .oj , ~ " ,... II . '° ,...1 .,) ..:..L.:J1.: ;y} .,..i...1 ,_1;J1 4\ "';._,,;; 1 a es1 ;.::'"%_ J ~Y- ") .:-:u1 •.10>1 ~\_ j•-==!.: 
ayet-i kerimesinden73 almm1§tlr. Burada ayetteki ifade tarzi, mu-
hataplara uygun bir formda kullamlrm§tlr. 
")-'.-)~ ve ":;_~1 ~~::" ayetlerinden74 almm1§1:l.r. Birinci ayetteki c;ogul 
mutekellim s1ygas1 uc;uncu c;ogul §ahsa; ikinci ayetteki isim tam-
lamas1 ise fiil cumlesine c;evrilerek almh yap1lm1§tlr. 
lQ :'..,Ai.JI .J.;..L!. J ~LJ._\ ; r J ~\..WI r-='( ,: c' 11 J.,,( \... j( ifadesi degi§ik aye t-
i kerimelerden ahnm1§1:l.r. 
68 Ali imran (3): 103. 
69 Nisa suresi (4) : 115. 
70 Bakara sllresi (2): 40. 
71 ~llra sllresi (42): 47. 
72 Bakara sllresi (2) : 249. 
73 En'am sllresi (6): 113. 
H Bakara suresi (2) : 87. 
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11. ··~4 JU./' ifadesi ··).t;i1 >)J ~.;..51 :i;. )/ ayet-i kerimesinden75 
almrm§hr. Fiil cumlesi, isim tamlamasma c;:evrilerek kullamlrru§-
tlr. 
12.".JJ.41 : ..... .;...,..: ,J.:,J;. .:. ... .J j~ Lo.:" ifadesi"~ ~~ jth;iJ1" ayeti76 ve ;Jo~" 
''l~.::i. ~\ j~1 ;J>~ t:.} <· !-:· ;J ayetinden77 almm1§trr. Ayet lafizlan degi§ti-
rilerek almtl yap1lm1§hr. 
13. "'=-?;i :u-)\) ;,;1)1 ~ j .J~ .:r:'--'}1 ri/ ifadesi ii\~ ;J~1 ::_.,;1 7 )j _) 8;;.J" 
"~~} ayet-i kerimesinden1s almrm§tlr. Ayetteki iki nekra kelime, 
marife yap1larak almtl edilmi§tir. 
14. "~l::l1 ~.i ~~_," ifadesi 
kerimesinden 79 almrm§hr. 
Degerlendirme ve Sonuc; · 
ayet-i 
Abdulhamid'in Kur'an'dan yaptl@ bu iktibaslar ve diger ifa-
deler incelendiginde §U yontemleri kullanch@ goriiliir: 
Ayetleri ana cumleye vav v~ya lam ile baglar. Yerine gore 
bazen birinci tekil §alustan uc;uncu tekil §ahsa, bazen uc;:uncu 
c;oguldan uc;uncu tekile bazen de ikinci c;ogul §ah1stan uc;:uncu 
c;ogul §ah1s s1ygasma gec;:ilerek iktibas yapllml§hr. Bunun yamn-
da istek kipi haber kipine, muzari fiil maziye, nekra bir kelime 
marifeye, isim tamlamas1 fiil cumlesine, fill cumlesi isim tamla-
masma c;:evrilerek da iktibas yapilrm§trr. 
Katiplere yonelik yazch@ ris~esinde, onlara ilk olarak Al-
lah'm kitabm1 ogrenmelerini tavsiye eden Abdulhamid, Mervan'm . 
oglu veliaht Ubeydullah'a yazd1@ me§hur risfilesinde de ona her 
sabah Kur'an'dan bir cuz okumas1m tavsiye eder, devamh Kur'an 
okuyan kimsenin, bu §ekilde sozlerini daha da g(izelle§tirecegini 
belirtir. Bunlar da Kur'an'm, onun hayat:lnda onemli yeri oldu-
gunu gostermektedir. 
75 isra (17): 81. 
76 Muhammed (47): 25. 
77 Nisa (4): 120. 
78 Hadid suresi (57) : 27. 
79 $lira suresi (42) : 25; Benzer ayet ic;in bkz. Tevbe (9): 104. 
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Kur'an-1 Kerim, Abdulhamid'in risfile uslubunun en temel 
unsurudur. Herhangi bir risfilesini ok:udugunda insanda, bu us-
lubun Kur'an'a dayah bir uslup oldugu izlenimi hemen olu:;;ur. 
Abdulhamid el-Katib, birkac; sayfahk bu risfilesini Mervan b. 
Muhammed'in hilfileti doneminde onun ba:;; katibi iken yazrm:;;trr. 
so Risfilede taat-masiyet, hasenat/iyilikler-seyyiat/kotiiliik kav-
ramlan anahtar sozcuklerdir. MuhataplaraAllah'a ve peygambe-
rine itaattten sonra idarecilere de itaatin gerekli oldugu, dunya 
ve ahiret mutlulugu ic;in bunun ne kadar onemli oldugu anlatil-
maktadir. 
Abdulhamid'in halifeyle birlikte ihtilal yapan Abbasiler tara-
fmdan olduriilmu:;; olmas1 goz onunde almd1gmda, sanki bu sonu 
gormu:;;, olacaklan sezmil? de bu risfileyle insanlan Emevi idareci-
lerine itaate c;agirm1:;;trr. 
Konu taat oldugu ic;in risfilede yogun bir :;;ekilde ayetlere yer 
verilmi1?tir. Yirmi iki ayetten ustallkla iktibas vb yollarla almtl 
yap1lrm:;; olmas1 bunu gostermektedir. 
Bu vb. risfileler, edebi giizelliginin yanmda donemin askeri, 
siyasi, cografi, sosyal ve ekonomik birc;ok olaylarma i1?aret etmesi 
sebebiyle bir edebiyat eseri olmalanmn yanmda aym zamanda 
onemli birer tarihi vesikadir da. Bu nedenle bu tiir c;ah:;;malarm 
dil ve edebiyat ara:;;tirmac1lar1 kadar tarih vb. sosyal alanlarda 
c;a11:;;an ara:;;tirmactlara da faydal1 olacagi kanaatindeyiz. 
so Abbas, Abdulhamfd, s. 70. 
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